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La permanencia de PPDQ-Boletín en el ámbito académico por dos décadas, 
llama a la  reflexión sobre su constitución, desarrollo y proyección. En Sep-
tiembre de 1992, en el Departamento de Química de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional ve la luz esta publicación. Consecuencia de una necesidad senti-
da por la comunidad académica constituida alrededor del problema de la for-
mación de profesores de ciencias. Específicamente de química. En aras de 
conservar la línea de pensamiento expuesta en  la presentación de la primera 
entrega, se mantiene la idea de dar a conocer los esfuerzos y logros de los 
estudiantes mediante la escritura de artículos que reflejen sus inquietudes y 
planteen sus propuestas, contrastadas en sus prácticas pedagógicas y didácti-
cas.  
 
Queda la satisfacción que producen las realizaciones cuando se acometen 
empresas de esta naturaleza, en contra del pensar y sentir de la época y con-
tra el escepticismo despertado por quienes desde otra orilla la consideraron 
una utopía o calenturas momentáneas de ilusos, como predican quienes vivie-
ron fracasos de empresas similares. Pudo más el entusiasmo y el convenci-
miento de los autores de este proyecto que no dudaron en embarcarse como 
gestores de la empresa para llevaría a cabo. PPDQ-Boletín pudo salvar escollos 
de todo tipo gracias al convencimiento de esos ilusos que confiaron, creyeron 
y se convencieron de su futuro que hoy se ve reflejado en su entrega número 
cincuenta. 
 
En su recorrido ha logrado superar los cantos de sirena que intentaron entor-
pecer el camino a su Ítaca. Los Polifemos académicos fueron vencidos en 
franca lid. Superado ese mar proceloso continúa proponiendo retos al pensa-
miento, para construir ámbitos de experiencia y desafíos que satisfagan las 
expectativas y el goce de lo desconocido, la aventura del conocimiento y su 
confrontación con interlocutores potenciales innotos. Ámbito propicio para la 
formación de nuevas generaciones de profesores de ciencias para el siglo XXI 
y los por venir.  
 
Bulle la confianza en que PPDQ-Boletín, con su formato digital, continuará ex-
pandiendo sus alcances tanto académicos como geográficos y se proyecte 
con acciones que fortalezcan su presencia en la formación de profesores, tan 
necesarias hoy y siempre. Eventos académicos como los encuentros entre 
quienes se interesan por estas temáticas, conferencias orientadoras de aque-
llos que, por su trayectoria y producción académica, constituyen un acicate 
para empresas como el PPDQ-Boletín . 
 
Felicitaciones y agradecimientos a quienes hoy forman parte de PPDQ-Boletín , 
a quienes en su momento lo hicieron posible, a quienes contribuyeron a su 
crecimiento y proyección y a los que seguirán en su cometido. Veinte años no 
son nada. 
 
Larga vida para PPDQ-Boletín  
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